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PBOVINCIAS DE VISAYA3. 
Cebú . 
Zamboanga 
Capiz • 
Antique 
Mitami^ 
Surigao 
lloilo 
Isla de Negros 
El Sr. Gobernador 
Sr. Goleernador. 
D. Telesforo Alba. 
El Sr. Gobernador 
El Sr. Gobernador. 
El Sr. Gobernador. 
D. Vicente Rico. 
ü . Antonio Aldon. 
4; 
PBOVINCIAS DEL KOETE. 
Bulacan. . Fr. Paulino Diex . . 
Patnpanga . . D José Martínez 
Pangasinan . , 
llocos Sur . . . D Marcelino Resurrecc ión , 
llocos Norte D. José Picó 
Nueva Ecija D . Antonio Gut iér rez Salazar. 
Nueva Vizcaya . El Sr. (iobernador 
Cagayaa . . . E l Sr. Subdelegado. . . . 
Balaan . . . D Miguel Ayastui. 
Zambale» . . E l Sr. Alcalde mayor. , 
Union . . . L) Felipe Santiago Gonialex 
A. 
Bigaa 
S. Fernando. 
Vigan. 
Laoag 
S. Isidro! 
Bayombong 
Tuguegarao. 
Balanua 
Iba. 
Agoo. 
Laguna . 
Batangas 
Tayabas. 
Camarines Sur 
Camarines Norte. 
Aibay ' . . . . 
Mindoro. 
Leite 
Samar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL SÜB. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaquín J iménez . 
E l Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
D . Nicolás Carranceja. 
D. Félix Dayol. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comandanta P. y M . 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la plaza del 16 al 17 de Enero de 18S9. 
GE FES DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l To-
niente Coronel D . Manuel Olea.—Para Saw Gabriel. 
E l Sr. Corohfl Teniente Coronel D . Sixto Berr iz .— 
Para Arroceros. E l Teniente Coronel D . Manuel 
Lorenzo. 
P A R A D A . — E l Regimiento In fan te r ía del Infante 
núm. 4. Rondas, Isabel 11 n ú m . 9. Visita de Hos-
pital y provisiones, Princesa n ú m . 7. Sargento para 
el paseo de los enfermos. Infante n ú m . 4. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvajal . 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DÉ EJERCITO Y HACIENDA DE 
FiLii' iNAS.=ScmoJi Cim7.=Lo3 Srcs. Apode-
rados de los cesantes jubilados y pensio-
nistas de lodos los Ministerios residentes en 
la Península, se servirán presentar en esta 
Contaduría general las fées de vida de sus 
representados hasta el dia lo de cada mes, 
pasado el cual no se incluirá en las nóminas 
respectivas hasta la del subsiguiente, toda 
vez que su formación exijo los quince res-
tantes para quedar terminadas y en disposi-
ción de abonarse su importe por la Teso-
rería general de Hacienda pública del 1.° 
al 8, según se ha servido disponerlo la Su-
perintendencia delegada de Hacienda en De-
creto de 21 de Diciembre próesimo pasado. 
Manila 12 de Enero de 18o9.=El Contador 
general en comisión, Agustín de la Cavada. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DE 
FILIPINAS.=Secaon CíiHÍ.=Para llevar á efecto 
lo dispuesto por la Superintendencia Dele-
gada de Hacienda en su Decreto de 21 de 
Diciembre último, las Sras viudas y huér-
fanas que perciben haberes pasivos pur el 
Estado, se servirán presentar en la Tesorería 
general de Hacienda pública, del 1.° al 8 
de cada mes, los documentos que acrediten 
sus estados, para que en su vista pueda sa-
tisfacer las cantidades que les correspondan 
consugecionálos goces que le fueron señalados. 
Manila 12 de Enero de 1859.=El Contador 
general en comisión, Agustín de la Cavada. 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Se anuncia al público, que el dia 17 del 
actual á las doce de su mañana, ante la es-
presada Junta que se reunirá en los estrados 
de la Intendencia general, se venderán en pú 
blica subasta y se adjudicarán al mejor postor, 
cinco mil ciento dos millares de tabaco ela-
borado de las menas superiores con arreglo al 
pliego de condiciones que se inserta á continua-
ción y con la división de clases y lotes que es-
presa la demostración que igualmente se inserta. 
Manila 14 de Enero de 1859.=Manuel 
Marzano. 
GOiNTADUHIA GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redacta esta Con-
taduría, de acuerdo con la Administra-
ción general del ramo, para la venta de 
4712 y 7/i5 arrobas, ó sean 3102 milla-
res, de tabacos de menas superiores con 
destino á la esportacion; cuya pública su-
basta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que debe ce-
lebrarse el 17 del que rige en cumpli-
miento de lo dispuesto por la Intendencia 
general en decreto de 7 del presente. . 
I.1 E l espresado número de millares de 
tabacos' se distribuirá en setenta lotes distin-
tos, especilicáudose las clases de que se com-
ponen, y los envases en que están acondi-
cionados, en el estado adjunto que estará de 
iiiaiiitiesto en el acto del remate. 
2 / Se tomará por tipo para abrir postura 
iel valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco, y las mejoras se harán sobre dicho 
valor. 
3.' Adjudicados que sean los lotes, los Se-
ñores compradores introducirán directamente 
su valor en la Tesorería general de Hacienda 
pública, con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de I I de Diciembre de 1857, y en 
las monedas de oro ó plata de libre circu-
lación que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose préviamente por la Administración 
general del ramo los documentos necesarios 
al efecto. 
4.* A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, procurarán los interesados es-
traer de los Almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. Al efecto, la Ad-
ministración general les proveerá de las cre-
denciales necesarias, así como de la certi-
ficación que corresponde, para poder justi-
ficar ante los funcionarios de la Aduana la 
legítima procedencia de él, á fin de que ob-
tengan la autorización competente de aquellos, 
para que tenga lugar la esportacion del mismo 
al estrangero. ' 
o." E l artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la renta en esta Capital 
situados en Binondo para mayor comodidad 
de los compradores. 
e." y última: Si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notasen algunos 
envases averiados se obligan las rentas á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que in-
fiera dicha operación. 
Binondo 12 de Enero de 1859.=E1 Conta-
dor general.=P. S.=Antoiiio de Cárcer.= 
Y.0 B.0=El Administrador general. Garrido.= 
Es copia, Marzano. 
Contnímna general í>c lientas (Bstancabas íre filipinas. 
>fiK^ i 
DEMOSTRACION del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la esportacion, que se pondrá en venta á 
pública subasta ante la Junta , de Éeales Almonedas de esta Capital, el dia 4 7 del actual con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
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Binondo 12 de Enero de 1859.=E1 Contador general.=P. S.=Cárcer.=V.0 B.0==jEl Administrador general, Garrido.=Es copia, Marzano 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONE-
DAS.=EI 28 de Febrero próesimo á las doce 
ue su mañana ante la espresadí Junta que 
se reunirá en los estrados de la Intendencia 
general se sacará á subasta la contrata del 
picado del tabaco necesario para las labores 
ue tas tabncas, baio el tipo en progresión 
descendente de ochenta y siete cuati? octa-
nos céntimos de peso por cada quintal con 
aireglo al phego de condiciones que desde 
esta techa está de manifiesto en la oficina 
üel infraScripto Sita en la Aduana. La su-
nasia tendrá efecto por pliegos cerrados en 
So3iUe ^ C b c r í hacerse la proposición con 
ai reglo al modelo que se copia á continua-
Mamno 15 ^ de 1859-=Ma""el 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. vecino de.... enterado del anuncio 
publicado en el Boletín oficial núm. ha-
biendo llenado las formalidades establecidas 
en la condición 13.a como lo justifica el 
documento que acompaña, se compromete á 
hacer cargo de la contrata de picar tabaco 
por la suma de céntimos quintal de 
tabaco picado y céntimos por cada 
quintal que limpie y corte sus cabezuelas 
y amarras, sugetándose á lo que en todas 
y cada una de las condiciones insertas en 
el pliego unido al espediente de que se ha 
enterado á [su satisfacción le puedan afec-
tar. 
Fecha y Firma. 
Es copia, Marzano. 
SECCION RELIGIOSA. , 
DIA 17 DE ENERO. 
L U N . S. Antonio Ab. Patrón de Manila por los 
incendios. 
Martirologio.—San Antonio , Abad, en la Tebaida, 
padre de muchos monjes, m u y ^celebrado por su 
santidad de v i Ja y milagros , cuyos hechos recopi ló 
San Anatanasio, en un insigne l ibro; su cuerpo fué 
hallado por reve lac ión divina, y t r a s l a d ó á la Iglesia 
de 8an Juan Bautista, siendo emperador J u s t i n í a n o . 
A V I S O S . 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T E S . L a Cátedra de San Pedro en Roma, y 
Sta. Prisca Virgen y Mártir, 
Administración general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
La fragata inglesa Yeritas, sa ldrá para Cork 
en toda la semana entrante, según aviso reci-
bido de la Capi tan ía del Puerto. 
' Manila -15 de Enero de -1859 — E l Adminis-
trador general interino, Francisco Martínez. 
A las doce en punto del miérco les i 9 del 
corriente, remi t i rá esta a d m i n i s t r a c i ó n la cor-
respondencia que cesista en la misma para 
Zamboanga,iPolloc, Isabela de Basilan y Davao. 
Manila -16 de Enero de -1859 . -E l Adminis-
trador general interino, Francisco Mar t ínez . 5 
2 
Se ha recibido en esta Aiiminislracion du-
rante la semana p r ó c s i m a pítsada correspon-
dí ncia de las j i i üVincias m a r í t i m a s Cebú , ü o h o l , 
Bisligj .Surig.io y Capiz. 
iManií^ 16 de Enero de i 8 o 9 . — E l Adí^ in is -
trador general inter ino, Francisco Martinez. 
Para fines de este mes ó princi-
pios del entrante, s a ld rá para Cádiz la fragata 
t-spafiola M A R I A A G U S T I N A ; y admite carga 
ligera y algunos pasajeros; ocurran al capi tán 
D. Pedro J. de Sosvilla, casa á la subida del 
puente del Trozo , ó á los consignatarios 
Russell y Sturgis. ,2 
Para Londres, saldrá la fragata 
inglesa L A N C A S H I U E W I T C H á mediados del 
mes entrante; lleva á su bordo un m é d i c o , y 
tiene buenas comodidades para pasajeros. 
Smilb , Bell y C.', 2 
Para Sibuyan, saldrá el limes sin 
fulla la goleta S I L (aj FORTUNA; admite 
carga y pasajeros, la despacha 
R a m ó n Pineiro. I 
Para Zamboanga, será despachado 
en breve el bergantin-goleta SÜMIJ1LLA; ad-
mite carga á flete y pasageros. 
Eugster, Labhart y C 2 
Regimiento de Caballería 
Lanceros de Luzon. 
Dicho Regimiento «está autorizado por la 
Sub-Inspeccion general de este Ejóncito para 
vender en públ ica Subasta cinco caballos, los 
que, deseen adquirir les acud i r án á la plaza 
del cuartel de Misic hoy lunes M del actual 
á las ocho de su inaFiana. 
El Oficial Comisionado, Anselmo Pineda. í 
Instituto de Reyes 
de Instrucción primaria elemental ampliada. 
El lunes -17 del corriente mes se abr i rá en 
dicho establecimiento con la licencia necesa-
ria superior un 'curso de latinidad. Sta. Cruz, 
Isla del Romero t í de Enero de -1859 — E l 
.Director, J. M . de los Reyes. t 
Se desea tomar á la gruesa sobre 
el casco, quil la, aparejo y fletes de la fragata 
española María Agustina, la cantidad de doce 
m i l pesos en oro, poco mas ó menos, para 
pagar los gastos de la rehabi l i tac ión de dicho 
buque, pagaderos en Cádiz, para cuyo Puerto 
está cargada, en los 50 d ías d e s p u é s de su 
. llegada.—Se rec ib i rán proposiciones en la o f i -
cina de sus consignatarios que suscriben h a á l a 
el 20 del presente. 
Rinondo H de Enero de 1859. —Russel l y 
Sluríf is . 4 
Uno de los que suscriben lia en-
rontrado una pieza de pina labrada y cor-
dada para dos cantisas de muger, el que- se 
i-rea con derecho, con sus previas juMificacin-
tes puede acudir al a'macea de sombreros 
calle de S. Jacinto n ú m . 5 
Francisco Velasco y Hermanos. 2 
El maestro zapatero Rosauro, que 
trabaja toda clase de calzado para ambos 
sexos, participa á sus favorecedores y d e m á s 
personas de gusto que ha trasladado su taller 
\n el pueblo de Trozo en la calle Real des-
? ues del pr imer vil lar de la misma á la iz-
quierda, para los que gusten su trabajo no 
[a distante, y pueden avisarle cuando gusten 
• í se rán servidos. t 
El profesor de Farmacia de estas 
*i'as á u e suscribe, ha comprado la oficina de 
i a r m a c i a (ó Rotica) sita^ en la Escolta que 
rra D . Carlos Wegner. y tanto dicha oficina 
i*omo sus conocimientos f a rmacéu t i cos los 
|Jone á disposic ión del respetable públ ico de 
ja Capital y estramuros por sí se digna hon-
rarle con su confianza. 
, Manila t .0 de Enero de t 8 5 0 . • Enrique 
Schmid. 4 
Se admite uno ó dos pupilos en 
$ . Vicente casa n ú m . 2 á la derecha, viniendo 
de S Jacinto. 1 
El que suscribe necesita un escri-
biente que sepa escribir correctamente, y las 
cuatro primeras reglas de a r i tmé t i ca . 
En la imprenta de los Amigos del Pais, d a r á n 
r a z ó n . Pedro Gómez . t 
Relojería inglesa, 
' D . J o s é S. Lattey, cronometrista y relojero 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva. 
Retratos fotográficos, 
1 En el establecimiento fotográfico de la calle 
de Jó lo , se ejecutan retratos, sobre papel, 
cristal ó placa. 
R E T R A T O S ESTEREOSCOPICOS, 
en papel y cristal, ambotipos sencillos ó do-
bles, copias de cuadros daguerreotipos etc., 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al públ ico un bonito surtido de 
cajas Ae. lujo para retratos de mucho gusto, 
v. á los r e t í a l o s de toda clase se dá el co-
Jorido á precios m ó d i c o s . 
Calle de Jó lo , la casa junta al cuartel de 
Seguridad P ú b l i c a . -5 
DE S A S T M A . 
D I R I G I D O POR M A E S T R O E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto coaliguo á la fábrica 
de chocolate, casa in ter ior , onirando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador se 
hace leda clase de obra de s a s t r e r í a cou eco-
Buiuía y proDlilQcl. 
J o s é Ramírez. 
A L Q U I L E R E S . 
En la Isla del Romero calle de 
Crespo en el < slabieciinicnto de carruagi s de 
alquiler hay un carro fúnebre muy eiigunte x 
se alquila á precio- m ó d i c o , también dar. n 
razón de dos curruages usados que se venden 
baratos. •'« 
COMPRAS Y VENTAS. 
En el Martillo de F. Barrera, se 
acaban de recibir . = Papel azulado de vin/.a de 
cebolla para cartas, muy fino y .propio á la 
nueva tarifa de correos para Europa, al m ó -
dico precio de 2 pesos y t real ivsma. G 
Almacén del Ancla. 
Escolla. 
Caja de dát i les de 5 libras á S 2 » 
I d . alfajores de Medina á S t 4 
En la calle Real de S. Miguel, á 
mano izquierda, frente al callejoncito, que con-
duce al rio formado por la casa de D. Fer-
nando de las Cajigas, y la de D. B a r t o l o m é 
Barn tto, se halla de venta una casa de tabla 
y ñ ipa , con un solar cercado con una pared 
de piedra y verjas. Los que gusten verla y 
enterarse de su precio pueden dirigirse á su 
encargado que habita en ia misma. 2 
Se vende un solar de 20 2[3 va-
ras de frente y 51 de fondo sito en S. N i -
colás de Rinondo; que para su ajuste, podran 
acercarse en una de tas accesorias del chino 
Conluán , calle 2.* de Sto Cristo á donde» le s 
d a r á n razón . 2 
Se vende un hermoso caballo de 
montar de gran alzada en la calle de Pala-
cio n ú m . 6. 5 
Regimiento de Caballería 
Lanceros de Luzon. 
Hcrllííndose dicho Regimiento autorizado por 
la Sub-lnspeccion general de este Ejérci to para 
vender nueve curvas de batidores, los que de-
seen hacerse de ellas pod rán concurr i r al 
Regimiento del espresado cuerpo en el cuartel 
de Misic el má r t e s t 8 del actual de nueve ó 
doce de su m a ñ a n a . 2 
Los que suscriben com-
erán plata ai \ \ Po P01" ffiav01"-
J. íd. Tuasoü & C 0 
Puesto público de cambio 
DE M O N E D A S 
Situado en la Escolta, fábrica de Jabones 
Hoy se compran éiíza^ á S l i - I real* 
Se ví-mloij á S 1 4 - 4 t K 
t 
24 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se comprau ouza í á S 4 4 - 1 real . 
Se venden á S ' 1 4 - i rs. 
Villa de Par í s . 
,Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onz.üi á % 4.4 t rl t 5 ctos. 
Papas de China muy frescas, man-
tequilla de Fiandes á 4 y (5 reales la libra, se 
despacha en el a lmacén del Lucero calle Real 
de Manila n ú m . t f i . 8 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grandes y p e q u e ñ o s cog-
nacs, vinos de Burdeos, latas de todas clases, 
etc.. á precios muy bajos 
Onzas españolas, se venden 9 4 
reales plata de premio en el cambio de mo-
nedas, calle de Anloague casa n ú m , 5. 
En el almacén de los Marinos en 
el Mura l lon , se vende arroz ordinario á -U rea-
les cavan. 
Papas de Benguet, 
•fcescas acabadas de llvgar se venden en el 
a lmacén de la Aurora subida del Puentegrande 
en moneda que no ecsija cambio á los precios 
siguientes: 
t pico S 6 4 
A arroba ^ 2 
H/2 idem. . . . . b 6 
6 libras. . . . . » 3 
Almacén del Ancla 
en la Escolia. 
En dicho a lmacén hay de venta cerveza 
blanca y negra de calidad inmejorable, quesos 
de bola y de plato, jamones de Besfalia del 
Norte y de China. 
Gran rebaja en los precios de las 
elegantes cajitas de dulces y confites de Pa r í s , 
iguales á las que se sirvieron en el bautismo 
de S A. I . el P r ínc ipe de Argelia. 
Se venden ( n los pisos altos del a lmacén 
de ra Aurora á la bajada del puente grande, 
á los precios siguiontis: por caja t peso, t 2 
reales, 2 ps., 20 rs., 3 y 4 ps en moneda 
que no ecsija ei/mbio. 
Se vende una partida de cacao de 
Guayaquil llegado por la barca española Sola. 
Findlay., Richardson y C " 
Papas de China las primeras que 
llegan este año muy blancas y muy frescas se 
despacha en el a lmacén del Anc!a en la Escolta. 
Damajuanas de una arroba, se 
compran a peso, en el a lmacén de vinos calle 
de Anloague n ú m . 5. 
En la Librería de esta imprenta se 
ha! an <!i! ven t a lus libros Siguientes: 
Ps. Rs 
Manual de la juvenluU csíudiosa, ó libio se^ua-
Ji» de l 'S niños, 1 lomo ociavo. . . 1 ^ 
l l n i o r i i i del [iaiia l e a X l l , fisciUa por Alon-
lor, i, louios ocuvo. . i • 
Manual de equi tac ión, arle de mDutar á caba-
llo. 1 orno "octavo. . . . . . 1 > 
Ciiiecismo de controversia contra los protestan-
les luteranos por bcbefraiuclier y añadido 
por el P. J . González, 1 tumo octavo. • 6 
Catecismo aceica del pi i.lealuútisnio por el P. J 
l ' e irone , 1 lomo octavo. . . . . » 4 
Uád al Cesar lo que es del Cesar pero dad tam-
bién á Dios lo que es de iMos, obra e s -
crita p jr el Ab. Zicarins, 1 tom» octavo. > 
Uanual del ¿emiuar is tu por Monescillu, 1 tomo 
'octavo. . . . . , . . i 
La religión en el tiempo y la eternidad por 
Gaume, 1 lomo octavo . . . . . > 
lil Oíos del siglo, novela original da Quiroga, 
2 tomos octavo. . . . . • . , 1 
Calccismo de los p ?. Uipalda y Aslete por 
Torio, 4 tomos oclayo. . . . . 2 
Di'ceiiiiario neograüco do li?pañii y sus colo-
nia* por Vidal, 1 tumo seojifolio. . . 5 
Cuuíereucias eclesiásticas de la Diócesis de A n -
gers, i tomos id . 9 
Uisl ría de 'Jerusf-leu, por Puujolal con va-
riedad de láminas, 1 lomo . . . . 7 
M)s rusos en París ó historia de los dos ú timos 
• Borbones en Francia, 1 lomo folio con lámina. 8 
Luis Fe i pe, historia de los 18 años de su 
reinado en Francia, 1 lomo folio con láminas. 8 
Heyes contemporanecs. Compendio histórico 
filosófico de todas las monarquías ' con las 
lno^iufías de udos los Reyes y Príncipes 
reinanles hasta el día, obra ilustrada con los 
it'lratos de lodos los Reyes, Reinas y P r ín -
cipi's réípaflles, 3 tomos folio.' 
Album del Bardo, colección de artículos en 
prosa y verso de varios aulores, 1 tomo 
gruc.-o en cuarto. . . . ' . . . 3 > 
li l deiecho español, revista do legis ación y j u -
ri«|)i udencia civil a t ínnini lr i ínva y eolesias-
lic« por una sociedad tío aborfado», 1 tomo 
cuai tu grueso. . . . . . . 3 > 
Nolici.is de los arquiteclos y aiquilectura de 
España dé.-de su reslauraciou 4 tumos cuarto. 4 > 
Carinla agraria ó sea manual de agricultura 
leór ico-prác i ica , 1 tomo cuarto. . . . 1 6 
La piadosa Aldeana o vida de Luisa Descliamps 
1 lomo octavo. . . . . . . 1 » 
t íuovo proyecto de reglamonio para el ejer-
cicio y maniobras-de lu «inranturia publicado 
por la comisión de Tuclica nombrada por 
tí. M , 1 tomo octavo. . . . . . 1 " » 
I d . de las tres armas por el Capilan Gene-
ral Concha, 2 lomos octavo. 'J . . 1 • 
Diccionario de la coi.versación y de la lec-
tura, 4 tomos cuai lo . . . . . 5 » 
Paquillo Aliaga á los moriscos en liempo de 
Felipe l l t , 3 tomos cuarto. . . . 4 . 
Historia de la vida pública y privada de Luis 
I t i i p e . 1 tomo cual lo. . . . . . . 1 4 
Manual de curiosidades a r t é t i c a s y enlreteni-
mieotos úiiles, í lomos octavo. . . . 1 4 
Manual del carpintero de muebles y edificios 
seguido del arte del ebanista, 2 lomos octavo 1 -i 
Gramática general por Luna, i lomo octavo. . 1 • 
Manual de párvulos pura ios maestros do es-
cuelas por Monlosiiios, 1 lomo octavo, l , 
Discursos sobre la hisioiia eclesiástica por 
Flouri, i tomos octavo. . . . . . 1 • 
M' moríale vll^e sacei dotalis, 1 tomo octavo. 1 » 
La Anloroha de la fé devocionaiio uu verso, i 
lomo octavo. . . . . . . . 1 4 
li isloria natural velerinuria por Óampcdro cate- 1 
dráiico de esta asignatura, i tomos octavo. 1 4 
'Manual enciclopédico ó reperlono universal de 
noticias inleresantes y curiosas 1 tomo ocia ve. 1 
Crónicas de los Re jes de Castilla, 1 lomos casi 
folio. . . . 
Kl guinde hijo de David, 8 lomos cuarto 
Historia del Toreo con láminas 1 lomo cuarto. 
Los Santos Evangelios traducidos ul castellano 
1 tomo. . . . . . . 
Preparación para la muerte, 1 tomo octavo. . » 6 
Hellexiones sobre la nuiuraleza por M . b lurm, 
/ 6 lomos octavojiU. ^ J X i O . • Sil * 
Instrucción de la juventud por Govinel, 2 to-
mos ociavo. . . . . . . . 1 4 
La ii iblia de la infjncia, i tomo octavo. . > 6 
Aimoniu de la razón y la religión, 1 lomos. . 1 4 
Tratado elemental de higiene pública y lie me-
dicina legal por Simón, 1 lomo octavo. » 6 
El libró de las fami ias manual do cocina, 1 
tomo octavo. . - . . . • . 1 > 
Poe-ías de Iglesias, 2 tomos ociavo . ; 1 » 
l i l mes de Maiia ó mes de Mayo consagiadu 
á la Virgen. 1 lomo octavo. . . . . » 4 
Rjspail: manual de la salud, 1 tomo ociavo. ] 
Verdejo: geografía astronómica, 1 l^ omo cuarto. 2 • 
Letronne- geografía universal, 1 tomo cuaito. S > 
Manual del'cerragero y herrero, 1 tomo , i » 
Vida de sto. Domingo de Guiman por el P. La- v 
cordayre, 1 lomo octavo. . . . . i > 
Manual de ordenandos según el ponlifical ro-
mano, 1 tomo octavo. . . . . í • 
La voz del siglo, 1 tomo. . . . . 1 » 
Gerónimo Palurot en busca de una posición 
social novela por I I . Roll, 4 tomos. . . 1 4 
Historia de la religión por Mazo, 
5 tumos 4 ps.; Diccionario geográfico es tad í s -
tico h is tór icu de las'Isias Fil ipinas por F r . Ma-
nuel Uncela y F r . Felipe Bravo, 2 tomos 4 0 
4 ps.; Nomenc'alor de las calles de Cádiz, opn 
l á m i n a s , ' 5 ps. 
Se venden en esta ftnprenta 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real 
con una y media onza de peso 20 por un peso; 
id . de las llamadas de á real, 10 por un peso; 
por quintales s e g ú n la calidad de la cera y 
el precio de la misma en el mercado. 
Por 400 pesos una carretela con 
muy buen estauo con pareja y guarniciones, 
por 500 i d . una berlina también con pareja 
guarniciones, por 400 i d . , un carruage 
fábrica de Caris t ambién con su pareja y guar-
niciones, ademas mueb es y libros, en ta cade 
del .Carenero frente al costado de la casa de 
os Sres. Aguirre y C al lado de la de los 
Sres. Peel'Hubbell. - 2 
Se. venden perchas de palo-maria 
muy propias para la arboladura de buques, 
para su ajuste se en tende rán con D. Manuel 
Cal'eja que vive en el callejón de San Antonio 
en Binondo 2 
E n los almacenes del Buen 
Gusto en la Escolla. 
-Se vende lodos (os días desde las si-te de 
la mu6aila basta las seis de la tarde toda clase 
die alhajas para caballeros y s eño ra s , re'ojrs 
de c>ro, de p laqué y de piala, y viirios otros 
a r t í cu los , todas con una rebaja muy considi -
rable, y para icalizarlo todos lo mas proii to 
posible. 
P. D. No se r e h u s a r á ninguna p ropos ic ión 
que se haga razonable. 7 
Se vende una partida de vacas de 
las c'ases de f ? y 2 7 . situadas en el pueblo 
dü S. Antonie, provincia de Zambales, y el 
que las quiera ocurra á 
José M . Baza (hijos). 2 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolta fabrica dé Jabones. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo n ú m . 4 
Se venden pipas vacías para aguada 
de todos t a m a ü p s Smi th , Bell y C.a 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala- Findlay, Richardson y C * 
D U L C E D E P A R I S . 
Ha llegado via del Istmo una partida de d u l -
ces franceses en cajilas de mucho lujo de 
diferentes clases, se venden en el a lmacén del 
Ancla en la Escolta. 
Calzado, , 
De venta en el a lmacén de la calle de 
Anloague casa n ú m . 5. 
Bolitas elást icos todo charol . s 4 2 
I d . i d . chagr ín y charol . 4 • 
I d . i d . sa tén y charol . . 5 6 
Bolitas para s eño ra s de sateir con 
tapas 
i d . i d . con tacón 
i d . charol y tapa . 
cabritilla y tacón 
colombiano y cordón 
c o i u m b í a n o y elástico 
Id . 
M , 
i d 
i d . 
_ id . 
i d . 
id; 
id 
i d . 
a s . 
E\ a lmacén de la calle de Anloague, casa 
ú m . 5 vende: 
Rs. Cs. Ps 
•i )> 
» » 
» » 
7 HO 
7 
4 
1 
Papas de Benguet superior: alma-
cén de la Esmeralda, Escolta, y a lmacén de la 
Fortuna, Manila , 
De la fabrica'del L e ó n - I . * clase, 
docena ^ 
I d . de la Leona, i d . i d . . \ 
I d . del Caballito, i d . i d . . i 
I d . del Vapor, i d . i d . . » 
I d . de la Amistad id. i d . « 
En el almacén de la Estrella en 
la Escolta, se venden papas superiores á 5 ps. 
4 rs. pico y I peso I real arroba en m ü i i i ' d a 
que no ecsija cambio. -I 
Se vende una buena pareja de ca-
ballos apelados finos, sanos, diestros y acuso 
la de mayor alzada: calle Magallanes n ú -
mero 29. -i 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den en la calle del Arzobispo n ú m . 4, en-
tresuelo de ta derecha, un aparador, una 
cama, una docena de sillas, una mesa, varias 
obras de medicina y algunos paño lones de 
China. . 2 
En la casa de los que suscriben, 
se encuentran de venta algunos pianos h o r i -
zontales ú l t i m a m e n t e recibidos. 
Eugster, Labhart y C 0 ^ 
La tienda de Chuidian en la Es-
colta acaba de recibir los efectos que se es-
presan, cuya elegancia y buena calidad re-
comienda fl sus parroquianos. 
Lo surtido de variados chalecos de seda; 
corbatas de finísimo raso de todos colores; ele-
gantes sombreros con adornos de seda, para 
n iñas ; ebunicos de Europa y China con vis-
tosos paisages; paño lones de espnmiMa con 
distintos dibujos y bordados con esquisilo 
gusto; zapalos de goma y zapatillas de ta-
filete para ninas; guarniciones de collera b ron -
ceadas, de escelente calidad; maletas de cuero, 
de Europa aparentes para viajar por el I s tmo. 
Y por úl l imo una completa colección de ob-
jetos maqueados del J a p ó n y China entre los 
que se- encuentran ejegantes consolas, bande-
jas y l indísimos costureros para señor i tas . -I 
Se vende la barca española BELLA 
ROSA, recientemente forrada en cobre, y bien 
pertrechada y aparejada para navegar en cual-
quier parle del globo para su ajuste véase 
con el que suscribe Justiniann Zamora 2 
En la calzada de S. Sebastian el 
que suscribe, da razón de dos carruages de 
muelles y todo de Europa , hechas en la fá-
lirica americana del establecimiento del SQñor 
Caris, por un ínfimo precio, se hallan en buen 
estado de uso como lo p o d r á n ver en la pla-
tería del que suscribe 
Santiago Reyes. H i 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca española Pa?, se venden por 
Findlay Richardson y C.a 
En el pueblo de Paco barrio de 
San Antonio d e t r á s de la casa Tr ibuna l se 
vende una casa de tabia y ñ ipa con su solar. 
Los que quieran enterarse de su valor en la 
misma da rán r a z ó n . i 
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